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RINGKASAN 
 
 
Aplikasi Sistem Pakar untuk Identifikasi Penyakit Ternak Ayam Broiler 
menggunakan metode Certainty Factor Ini merupakan sistem pengelolaan 
pengetahuan yang mudah digunakan dan dinamis. Artinya bahwa pakar dapat 
menambah, mengubah, dan menghapus pengetahuan atau aturan baru tanpa harus 
memulai dari awal. 
Perancangan sistem dilakukan dengan model Waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai 
adalah PHP dengan menggunakan database MySQL. Metode Inferensi yang di 
gunakan adalah Certainty Factor (Teori Kepastian), metode ini memberikan 
ruang pada pakar dalam memberikan nilai keyakinannya pada pengetahuan yang 
di ungkapkannnya. Certainty Faktor  menggunakan suatu nilai untuk 
mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Aplikasi Sistem Pakar untuk 
identifikasi penyakit ternak ayam broiler menggunakan metode Certainty Faktor. 
 
Kata Kunci : Sistem Pakar, Penyakit Ayam Broiler, Certainty Factor 
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